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Abstract This study conducted a field survey on laundry hung outdoors and it examined the safety of laundry 
hung outdoors and clothing exposed to an outdoor environment for a prolonged period in areas with high air dose 
rates in order to keep residents healthy and to allay their concerns. Surveys in 2014 and 2015 exposed clothing to 
the outdoor environment in Oguni, where the air dose rate was 0.27 μSv/h. The clothing was exposed to the 
outdoor environment for 6 hours in 6 households. Next, clothing in a household was exposed for a maximum of 505 
hours. Quantitative analysis of radioactive cesium adhering to clothing did not detect radioactive cesium on 
clothing in any household or exposure time. Thus, this study was able to examine the safety of laundry hung 
outdoors and clothing exposed to an outdoor environment for a prolonged period. 
Key words：areas with high air dose rates, Fukushima, radioactive cesium, laundry hung outdoors,  

















部は 2011年 6月 16日ならびに 11月 25日に特定避
難勧奨地点に指定され 1）2），その後，2012年 3月 30 
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Fig.1 Emergency evacuation preparation areas as of 























































 実験地は，Fig. 1 に示す小国地区内の直線距離約
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Fig.2 Changes in the air dose rate at the Oguni Fureai 
Center from June 2011 to September 2019*4 
Table 2 Overview of the test clothing 
 
 
Table 3 Method of adjustment of the test clothing 


















り 2014年 12月から 2015年 12月に実施された衣料
の使用実態調査 8）を参考に，所持衣服の中で最も使
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 実験は，2015 年 9 月 13 日から 2015 年 10 月 11
日の 30 日間実施した。そのとき，近隣の福島市の
気象条件を気象庁の公開データから見ると，天候は
晴れ 15 日間・曇り 6 日間・雨 8 日間，合計降水量





 実験は，協力の得られた Table 1の実験地③にて実
施した。さらに，本研究では，地表からの土壌の付




Fig.3 Experimental exposure of the test clothing to the 
outside environment at experimental site ③ 
from September 13 to October 11, 2015 
②空間線量率 



































Table 4 Results of quantitative analysis of cesium 
adhering to the test clothing in each 
experimental site where it was exposed for 6 
hours at an air dose rate of 0.27 μSv/h  
 
 次に，Table 5を見ると，実験地③において，外環
境への曝露時間を 6 時間，72 時間，144 時間，217
時間，288時間，360時間，432時間，505時間とし
た 8条件全ての供試被服から，放射性セシウムは不
検出であった。ここで，供試被服 E は 0.18Bq，H









Table 5 Results of quantitative analysis of cesium 
adhering to the test clothing exposed to an 


























乾燥状態 3 N.D. ー 0.41 N.D. ー 0.43
湿潤状態 3 N.D. ー 0.37 N.D. ー 0.42
乾燥状態 3 N.D. ー 0.38 N.D. ー 0.49
湿潤状態 3 N.D. ー 0.38 N.D. ー 0.44
乾燥状態 3 N.D. ー 0.32 N.D. ー 0.44
湿潤状態 3 N.D. ー 0.43 N.D. ー 0.43
乾燥状態 3 N.D. ー 0.41 N.D. ー 0.47
湿潤状態 3 N.D. ー 0.34 N.D. ー 0.45
乾燥状態 3 N.D. ー 0.39 N.D. ー 0.49
湿潤状態 3 N.D. ー 0.33 N.D. ー 0.46
乾燥状態 3 N.D. ー 0.40 N.D. ー 0.49









































A 6 3 N.D. ー 0.39 N.D. ー 0.48
B 72 3 N.D. ー 0.41 N.D. ー 0.44
C 144 3 N.D. ー 0.46 N.D. ー 0.44
D 217 3 N.D. ー 0.45 N.D. ー 0.39
E 288 16 N.D. ー 0.14 N.D. ー 0.18
F 360 3 N.D. ー 0.35 N.D. ー 0.41
G 432 3 N.D. ー 0.45 N.D. ー 0.48
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Fig.4 Material adhering to Test Clothing I visible to  
 the naked eye 
 
Table 6 Estimation of the skin equivalent dose and 
effective dose for an adult male while wearing 




















































それから 3 年経過後の 2014 年 9 月の空間線量率








































 以上から，福島原発事故後 3 年が経過した 2014
















Table 5 で不検出と記載した供試被服 E と供試被服
Hを見ると，外環境への曝露 288時間の供試被服 E
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